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ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В СЕМЬЯХ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 1946-1991 гг. 
Последствия Второй мировой войны оказались для экономики 
Свердловской области, как и всей страны, довольно тяжелыми. Война проявила 
себя и здесь, кардинально повлияв на уровень потребления населения, в том 
числе семей промышленных рабочих и служащих (уровень потребления ими 
основных продуктов питания в исследуемом периоде представлен в таблицах 
1-3. 
Таблица 1 
Среднедушевое потребление продуктов питания в семьях рабочих промышленных 
предприятий Свердловской области в 1946-1968 гг., кг1 

















































































































































1940* 140 - 87 28 4,1 6,4 7,4 14 7,8 63 60 1946 228 - 274 39 1,0 0,2 3,9 1,8 11 7,1 108 8 1950 272 - 180 23 2,6 1,8 13 8,3 18 7,4 83 25 1955 - 139 147 57 8,1 1,4 23 11 40 13 246 91 1960 - 125 136 63 8,1 2,2 25 12 56 12 322 114 1965 - 128 131 68 15 1,6 26 16 54 15 321 133 1968 - 123 121 70 25 2,1 26 18 67 16 352 177 
Рассмотрение данных таблиц дает богатую пищу для осмысления политики 
государства в социально-экономической сфере. Например, при общем их 
рассмотрении (в сравнении с табл. 4) сразу можно сделать вывод о том, что 
уровень потребление продуктов питания исследуемых семей на протяжении 
всего периода примерно соответствовал уровню потребления населения РСФСР 
и СССР в целом, но был ниже научно обоснованных норм. 
Также нетрудно заметить, как изменялась с годами структура питания 
семей промышленных рабочих и служащих: из картофельно-хлебного оно 
постепенно становилось отвечающим цивилизованным нормам. Это заметно, 
прежде всего, по росту потребления мясомолочных продуктов, рыбы, яиц, 
фруктов, овощей и бахчевых. 
Процесс этот активизировался в 1950-е гг., особенно после проведения 
реформ Г.М.Маленкова в сельском хозяйстве, существенно облегчивших 
условия жизни колхозного крестьянства. Например, семьи рабочих 
промышленности в 1960 г. стали потреблять больше, чем в 1951 г.: 
Рыбопродуктов - в 1,5, мясопродуктов - в 3, молокопродуктов - в 3,8 раза. Все 
это хорошо заметно по таблицам 1 - 2. По ним же хорошо видна стагнация, и 
даже спад потребления мясомолочных продуктов в 1960 - 1965-х гг. - именно и 
это время «забуксовали» реформы Н.С.Хрущева. Причин тому было несколько, 
но главными были, как нам представляется, две. Это, во-первых, резкий рост 
непроизводительных расходов (помощь «братским» странам и «космические» 
расходы были только их частью), непродуманные решения в сельском 
хозяйстве, ограничительная политика по отношению к личным подсобным 
хозяйствам (ЛПХ) населения и другие. 
Таблица 2 
Среднедушевое потребление продуктов питания в семьях служащих промышленных 
предприятий Свердловской области в 1946-1960 гг., кг1 


































































































1946 200 224 28 1,1 0,2 3,6 1.9 11 7,1 66 7 
1950 241 192 22 2,5 1,6 14 8,7 18 4,7 81 34 
1955 190 150 65 12 1,2 35 38 13 89 107 
1960 167 130 66 13 2,6 38 51 10 104 109 
Что же касается высоких темпов роста потребления сахара в первые 
послевоенные годы, то они объясняются, прежде всего, использованием его в 
качестве сырья для кустарного производства алкоголя. В связи с этим, 
например, потребление сахара рабочими с 1947 по 1960 гг. и возросло в 7 раз 
(кстати, у колхозников оно возросло даже в 90 раз из-за изначально низкого 
потребления сахара в 1947 г.). Другое аномальное увеличение потребления 
сахара произошло в 1993 г., но было вызвано уже стремлением населения 
создавать его запасы. 
Следующие две крупные реформы - промышленная и 
сельскохозяйственная - начались в 1965 г. По таблице 3 видно, что эти 
реформы придали лишь некоторый импульс производству продуктов питания 
(и, следовательно, их потреблению). Импульс, который стал угасать буквально 
через несколько лет: уже в конце 1960-х гг. на Среднем Урале прекратился рост 
потребления рыбопродуктов и сахара. В дальнейшем, до конца исследуемого 
периода, наблюдалось только постепенное снижение потребления этих 
продуктов. А в середине 1970 - начале 1980-х гг. аналогичный процесс стал 
происходить с потреблением и большинства других продуктов (прежде всего -
мясомолочных). Например, максимальный уровень потребления мясопродуктов 
в семьях рабочих и служащих был достигнут в 1978 г., рыбы - 1976, сахара -
1978, яиц - 1974 г. 
Похожий процесс шел и во всей стране. В 1973 г. сотрудник 
Международного отдела ЦК КПСС (и будущий помощник ее Генерального 
300 
секретаря М.С. Горбачева) А.С. Черняев так охарактеризовал 
продовольственную ситуацию на Урале: «В Перми... мясо дают по талонам 
один раз в неделю - в пятницу, и уже не в магазинах, а распределяют по 
предприятиям». Будучи проницательным наблюдателем (располагающим, к 
тому же, значительным объемом информации) А.С. Черняев сделал такой 
вывод: «Экономика - в состоянии депрессии. Но не той, которая свойственна 
обновляющей ее цикличности капиталистической экономики. Это было начало 
стагнации и необратимого упадка»3. 
Таблица 3 
Среднедушевое потребление продуктов питания в семьях рабочих и служащих 
промышленных предприятий Свердловской области в 1969-1991 гг., кг4 







































































































































1969 117 111 65 22 1,9 25 17 65 18 369 160 
1975 102 101 89 27 1,5 24 22 76 18 432 306 
1980 100 97 91 21 1,4 23 26 76 17 397 278 
1985 88 87 88 27 1,4 22 24 73 18 386 246 
1991 94 90 92 24 1,1 20 28 71 17 337 253 
1992 100 89 74 18 1,0 19 23 59 15 264 258 
1993 221 132 ИЗ 24 2,6 52 27 88 27 423 357 
Есть и официальные подтверждения того, что в 1970 гт. произошло 
ухудшение положения с продовольствием. Так, в одном из документов 
Свердловского обкома КПСС от 1978 г. говорилось следующее: «Торговля 
мясом в области не производится (выделено нами. -В.М.). В продаже имеются 
[только] колбасные изделия, ассортимент которых ограничен. В отдельных 
городах Свердловской области торговля ими производится с перебоями... 
Торговля молоком и маслом во многих городах области производится с 
перебоями, их не хватает на полный день. Практически отсутствует творог, 
крайне недостаточно молочно-кислых продуктов... Фонды на рыбу 
свежемороженую достаточны, однако ассортимент ее крайне ограничен»5. 
Стагнация в потреблении продовольствия происходила, несмотря на то, 
что после ухода с политической арены Н.С.Хрущева политика государства в 
отношении ЛПХ смягчилась и стабилизировалась. Уже 27 октября 1964 г. 
состоялось Постановление ЦК КПСС, которое предписывало органам власти 
оказывать населению помощь в обработке земли, обзаведении скотом, 
заготовке кормов и т.д. 6 А в ноябре того же года был отменен денежный налог с 
городских граждан, имеющих в хозяйстве скот. Все эти меры способствовали 
стабилизации ЛПХ, но не более того: удельный вес доходов от ЛПХ в 
совокупном семейном доходе, например, колхозников Урала уменьшился с 44 в 
301 
1965 до 20% в 1984 г. Настороженное противоречивой политикой властей в 
отношении ЛПХ, сельское население предпочитало приобретать готовые 
продукты на рынке, уменьшало поголовье скота в подворьях. Снижалась и 
численность сельского населения: на Урале, как и во всей стране, шел процесс 
урбанизации. 
Но, что интересно, примерно в то же время у городского населения в 
противовес упомянутым процессам, по мере обострения продовольственной 
проблемы, развивался интерес к обзаведению ЛПХ. При этом государство уже 
фактически поощряло данный процесс. Так, в 1980 гг. органы государственной 
власти зачастую уже «не замечали», что в коллективных садах многие граждане 
строят уже совсем не «сборно-щитовые» садовые домики и возводят 
капитальные теплицы. В целом, если в 1989 г. в ЛПХ работал только 1 % 
населения Урала, то в 1994 г. - уже 32 % 7 . 
Таблица 4 
Динамика изменений рациональных норм среднедушевого потребления продуктов 
питания населением СССР, кг/год* 
Наименование продуктов Нормы потребления 
В 1960-х гг. В 2010 г. 
Хлеб, крупа и макаронные изделия 120 95-105 
Картофель 95 95-100 
Овощи и бахчевые 164 120-140 
Фрукты и ягоды свежие ПО 90-100 
Сахар 40-44 24-28 
Мясо и мясопродукты 90-100 70-75 
Рыба и рыбопродукты 16 18-22 
Молоко и молочные продукты 481 320-340 
Масло растительное и другие жиры 10 10-12 
Яйца, ш т . 365 260 
Полноценным выходом из создавшегося продовольственного тупика были 
радикальные экономические реформы, на которые руководство страны 
решилось только после 1985 г. Но к этому времени уже отчетливо обозначилась 
зависимость страны от экспорта нефтепродуктов, а общая эффективность 
экономики угрожающе снижалась. Можно утверждать, что, по большому счету, 
экономический потенциал командно-административной системы управления 
экономикой был израсходован, в том числе - в продовольственной сфере. 
Теперь уже даже значительное увеличение объемов инвестиций в сельское 
хозяйство уже не приводило к соответствующему росту продуктивности 
последнего. 
Как нам удалось установить, снижение потребления продуктов питания в 
семьях рабочих и служащих промышленности происходило до начала 1990 гг.. 
Но, в то же время, например, в сельской местности кризис потребления 
продовольствия фактически продолжается и в наши дни. В аналогичном 
положении находятся до сих пор и городские жители, имеющие низкий уровень 
доходов: пенсионеры, инвалиды, безработные и беспризорные. Установление 
фактической амплитуды дифференциации доходов на сегодня представляет 
собой очень важную и интересную проблему для исследователей уровня жизни 
населения. 
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